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【日時】 2020年 12月 13日（日）　14:00～ 17:00
【開催方法】 Webex Eventsを用いたオンライン開催
【プログラム】
14：00～ 14：05   人間科学総合研究所 近藤裕子所長　挨拶



























































































































































































にすでに日本語能力試験の N 2や N 1に挑戦
できるレベルの生徒がいることもまれにある




















































































































































































































































































































入学年度 外国籍生徒数 入学年度 外国籍生徒数
2003 2244 2006 921 0.41
2004 2041 2007 937 0.46
2005 2145 2008 941 0.44
2006 2288 2009 1028 0.45




2009 2844 2012 1225 0.43
2010 2870 2013 1283 0.45
2011 2834 2014 1238 0.44
2012 2632 2015 1300 0.49
2013 2564 2016 1364 0.53
2014 2613 2017 1377 0.53
2015 2770 2018 1477 0.53



















































































































































































日本に在留する 18～ 23 才の人数 約 14万人 約 6万人
来日の動機 本人の意思 ほとんどが親の意思
来日時期 高校以降 日本生まれ、小中高と様々
日本社会への定着 約 30％ ほとんどが日本での定住
大学での受け入れ態勢 日本語教育など ほとんどない


















図 2　 ME-net の活動の推移















































































































































































2） 外国籍を有する者、もしくは日本国籍を取得して 6 年以内の者
3） 入国後の在留期間が通算で 9 年以内の者（小学校入学前の在留期間を除く）
4） 日本語能力試験 N2 以上を取得していること
5） ①実用英語技能検定（従来型を含む全方式）準 2級以上合格、② TOEIC Listening & Reading 









 【日本国籍を取得して 6 年以内】
 　  日本国籍を取得して 6 年以内であることが記載されている戸籍謄本もしくは戸籍抄本
5） 入国後の在留期間が通算で 9 年以内であることを証明する書類
41
第 4報告「東洋大学社会学部国際社会学科での推薦入試導入とその課題」






































































































































































































1 Jounin, N., 2014, Voyage de classes des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les 
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